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Nije. treba vjerovati, nezamislivo vrijeme kad ćemo po,eza ti za konkordan-
com kao stilskim priručnikom. Pogotovu kada se lmdnćim kori-Hicima o:;;im 
Gn11d11lićcvog Osmairn pruži i logičan niz konkonlanea ;:vih glan1ih djela i 
pisaca hrvatske književnosti od 15. do konca 18. stoljeća, zatim konkordancc 
najvažnijih cijela suvremene hrvatske knjifrvnosti i konkonliranr tekstove 
•vili z11a{·ajnih najnmijih spomenika hrvat,;kl' pi,;mcno>ti otl Ila.::;1~a11,;kr plo;:„ 
nadalje. 
U ovom času, zahvaljujući sredstvima odobrenim od Repnbličkog savjeta 
za naučni raci SRH9, zavr'<ena je kompjnterska konkordanca hrvat;;kih djela 
:\Jarka Marulića, praktič·ki su pripremljena za kompjntei·skn obradn djela 
li vari'kih pi~aca (Lneića. Hektorovića. Bcnetovića i Pelcgrinovića). a dovršeno 
.ic nhnšivanje djela .Marina Držića, Zornnića i Karnarntića. Izdavanje <lovr;e. 
nih kompjuterskih konkorrlanca n obliku knjiga posehno je pitanje. Svakako. 
od toga kako će naša stručna i kulturna javnost prik..-atiti prvi tako ohjavljeni 
:'Ynak. Gnndnlićevog Osmana. 11 mnogome će zavisiti brzina izlažeuja ostalih 
kompjnter:ikih konkonlan!'a klasi!-nc. a zatim najra11ijc pa i suvrf'mene hrvat-
•ke književnosti. 
OSVRTI 
OBITELJ l l'OHOJHC,\ 
(:--_k n·no ~ovon·ćj~ ni1"tt haš rljt>tki poje-
di11ei koji hi 11 Jtaslon1 oYoga (·lanka riječ 
pnrn1ijn1ili 11 ,ili . .Tr<lni hi to ul'inili 
1.;!10 'to 11potr..!1lj;nc<1jn •amo riječ obit<'lj. 
<1 dr11µ:i zato .~to µoYore su1no /)Otodica. Drn-
~:im rijei·irna: ntHOl:!O ih j„ kojirna jedno is-
k ljn<':lljt• (lru~o. 
Si<n ljajući n·znik ·i· iznv·1lu naHlovnih 
~h iju rijct':i žf'li;n n•c-;i tla j"1lna IH' Jnora 
i··l,Jjuc-;intti drup:11. Za;to'! 
\ ,„:in;i Jiry;itskih pisaea. i to ocl najsta· 
rijih 'remena cio danas. upotrl'hljava i obi-
telj ; porodica. ali na.ičešćc razlikuje zna-
•"•·ni<' tih <!viju riječi. Riječ obitP/j znači 
11 prYom n·du ~fan. h.u~a. rnjr.~l 1 1 ;:d.it• tw 
ohita\a ,t, Zap1·ayo .k j iivetlf'ua o<l glagola 
"bi tati ( <*obl'itati: uspor. obitarnlište) koji 
jt· u 11as potvrdf'n u znafenju "·Stanovatj ,' 
'l'Ć 11 l :>. stol.it'i:11~. Huski glahol obital/1 tu· 
mai·i .\!. Vasmer'1 rn "woh11ell''· a obitefo "" 
Kloster. \rohmtiill<'<. I neki su naši pisci 
11potrelJijaYalj rije~ obitelj u znal-enju - ~a­
moslau . Ta su zna,-:1,nja kaflnije prošin·ua 
1 \kadt'111iji11 rj<'i'nik, tom VIII., str. 360. 
~ P. Skok.. Etirnologijski rj<'rnik hnats!..n-
ga ili srp,kog .iczika, Zagn·h. 197:! .. sv. I l.. 
str. 537. 
~ Max Vasmcr, Rllssisches Etymologisc!tcs 
Wi:irterlrnch. Heiclelherg 19:i5. sv. IL str. 
240. 
~ il..njimn je - li rujnu 1972. li Inslil11!11 za lin~Yistiku Filozofskog fakullda 11 Zagrchu 
poJ..n·nnt proj<•kt KompjutN.,/rn wrali::a tcl:.<ton1 .<tarr' hrn1f.':k<' lm1ižPr110.<li. sa Ž. Tinjasom 
i \l. l\'fogn;e1n kao 11osio(·i1u:1 (;.-1slstt·11ti projekta: D. Jutroui~, (J. 7:! -n. 7:L i [\l. Braluuić· 
.(:imlmr od 9. 73). 
15!) 
na one koji zajednički žive u stanu ili u 
kući, tj. na roditelje i njihovu djecu. Zna· 
čenjc je obitelji, prema tome, skupnost, za· 
jcdništvo žiYota. Takvo se značenje lijepo 
odražava u narodnim govorima gdje se za 
pojam obitelj upotrebljava riječ druži1w. 
Porodici je, međutim prYotno značenje 
H·zano uz glagol roditi. pa nije čudo što u 
starijih pisnca ualazimo tu riječ n značenju 
majka , tj. žcua koja rađa, koja je rodi-
teljica4. Lijepo to pokazuje i ovaj stih J. 
Palmotića: Srdžho kleta ... porodice od 
svih ;teta!« To je značenje riječi porodica 
1atim pro~ireno i upotrPhlja,·a se za ono 
;10 SI' porodila, tj. za sinove i kćeri, unu-
čad i prauunčad, dakl<" za polom>tvo, rod, 
rodoslovlje. V tom značenju nalazimo mno-
go potvnla 11 hrvatskoj književnosti, upr. 
kod Scnoi.·. Harambašića. Novaka i Matoša. 
Osi1n toga u l1otanici govorimo o porodici 
hiljka, u jezikoslovlju o porodici slavemkih 
jezika itd. 
:\arnvno. zbog bliskih značeajskih veza 
rijcl-i obitelj i porodicu uha su izraza počeli 
11eki osjećati kao sinouimP. Met1ntim. kod 
~iuo11i1na - u pravilu - nastaje trvenje, je-~ 
ilan želi da nadvlada te potiskuje drngi. 
Takva ohjrktivna jezi i' na situa"ija može ·'" 
11 odr•·<lcnom tn·11ntku iskoristiti. pa dolazi 
rlo polarizacije. To nije potrelrno ako obitelj 
i (IOrodiru uastavimo upotrC'hljavati u onin1 
1.nai'·<·JJjima koje s11 oduvijek imale. Ohje su 
11a1n rijc("i potrehnt>. 
li skladu s iznesenim ilustrativna hi re-
čr·niea mogla glasiti: Moj brat i ja pripada-
mo istoj porodici, ali živimo svaki sa svo-
jom obitelji. 
Milan Mogu9 
l'BEUSTA \'A ILI šOU 
Zadnjih se nekoliko f'Odina na televiziji 
pojavila l"'''·lma vrsta predstave pod naslo-
\ om: sho11 ili fon. Tko je pratio njezin po· 
1 Altj., tom X„ str. 86'1. 
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četak, prisjetit će se kako je ona po no· 
vinama pretežito pisana show, tj. izvorno, 
ali je s vremenom ponašena i u pisanju pa 
jednostavno posta šou. I u smislu ovoga nje· 
zin se izvoilač od showmana pretvori u šou-
mc:na. Dakle, na televizijska vrata uvedoše 
i još jednu ttH1icu što za sobom povuče drn-
gu: obje u cijelosti suvišnP jer su u danoj 
uporahi istis1mle dobre hrvatske riječi. Na· 
ravski. priJn a tiše ih radio i novine pa već 
svi skupa s televizijom, najadjuju šou ovoga 
ili onoga šoumena, odnosno - naški kazan o~ 
- pjeva<'a. z,1havljača ili pjevačice i zahav-
lja<'ic<'. 
l'!Jgk,ko-hrvatskom rječniku H. Fili-
povića, Zagr<'li. 1959 .. ovako su prntnrnačenc 
dotii·Jle riječi: 
sho1c (fon) s I. podizauj<' ruku (kod p;la-
sa11ja): kešenj<' (zuha) 2. pojavljivanje. 
pojava; dojam 3. LS prilika. (prazan) 
sjaj, svel-anost, povorka .). trag 6. izlika. 
izgovor; nešto prividno 7. pogled. prizor 
8. izložha, vašarski f;ator 9. historijska po-
vorka 10. col! predstava, izvedha l]. si 
tučnjaYa 12. si posao, ustanova ... 
s!w1t·m11n (f oumen) s pl. showmen) (Jou· 
m"n) vlasnik sajamskog šatora s neohič­
ni111 l'tvarin1a, glnmae zabavnog knzalištn. 
l'zmc li se u obzir tla show posjeduje 
llckoliko dagolskih znai'enja i da dolazi 11 
izril·aji1na i složeniean1a, onda jP stvarno 
prchogat z!laeeujima. ;\leđn navedPnih 12 
značenja uašemu je šou ili, pravilno hi bilo, 
šonu pripalo tek 10. mjPsto. 
Bez obzira gdjt~ je rol1cna predstava ovak-
' e 'r:o;lc. ona jt> uajprijc uduinaćt·tta u Sjt•-
dinjt'nim Američkim Državama i uhrzo se 
raširila po svij<"tu zahvaljujući pog;lavito tl'-
,,., iziji. 
l'liow. (pn·dstava jc<lnoi; Čovjt'ka). ali su 
postupno otpale prve dvije riječi i osta tek 
"Sho" ,,, premda se i dalje pod njezinim poj-
mom podrazumijeva >predstava jedno!( čo-
1·jeka 
obliku. 
K narnu je prispj~~la u skraćenom 
kako <loiila - tako ostala. Po 
